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(.Pueblo., lO·vrIT. 1945.) 
LA RECONSTRUCCJON DE ESPAÑA 
Ha terminado la segunda gran gue­
rra. Durante seis años, España ha 
estado rodeada de llamas, ista paci­
fica entre el más espantoso de los 
combates conocidos. El régimen 
que España se di6 a si misma en 
1936. arma en mano, en el plebiscito 
de la trinchera, que es el más since ­
ro, puro e infalsificable. ese régimen 
auténtico ha sido puesto a prueba 
dente de España en su doble as­
pecto espiritual y material , desde 
que en 1939 nuestras banderas se 
izaron. otra vez, al viento de la Uni­
dad, la Grandeza y la Libertad nacio­
nales, hasta· que las cancillerlas in­
glesa y norteamertcana han anun­
ciado la apertura de otra Era, en este 
agoslo. 
durante los mortales años en que Recuérdese la situación de España 
sacudió a todos los continentes la en 1936, aquella destrucción siste-
devastadora fuerza de Marte. Si al- mática de todos sus valores por la 
gun argumento Irrefutable puede ominosa República Gritar entonces 
esgrimirse en pro de la fuerza y de la ",Viva España! .. era delito, y de~to 
rea~dad, del arraigo y de la acepta- creer en Dios y practicar el culto. La 
ción unánime del Estado de Franco, infancia era instruida, no sólo en el 
ese de haber sido sostén de la paz laicismo, sino en las prácticas sexua-
interior y exterior en el período más les y en la blasfemia. Eran abolidas 
dificil de la Historia Universal, sin las enseñanzas de cuanto estaba 
claudicaciones y sin debilidades ni .. contaminado .. de amor a la tradi· 
extravlos, es el más potente, y nadie ción, a las vie¡as glorias de nuestras 
IIVO de lo español por el cultivo de lo 
soviétiCO, idolátricamente servido. 
Esto, en cuanto a lo espiritual. lo 
material. también cala en ruina y ca· 
lapso. Se abandonaron las obras pú ­
blicas; se arrasó el campo (agricul­
tura y ganaderla). saqueado por m~­
sas de campesinos empu jadas al 
bandolerismo. Se suspendieron los 
negocios nuevos. muerta la iniciativa 
por el terror de los capitanes de em­
presa ante el caos. Todo valor se 
hundió en baja irremediable, con 
fuga de capitales y de personas. Los 
conflictos, millares de huelgas .. ase­
sinatos de patronos y asalto a las 
reservas que acumuló a lo largo de 
las generaciones la odiada .. burgue­
sia .. , pusieron en liquidación la débil 
economía privada y las finanzas esta­
tales . La cotización de la peseta al­
canzó la curva más baja conocida 
puede desfigurarle siquiera. Al can· letras y ciencias, de la Religión y de 
tar las campanas su canción de apa- la creación original hispana. El alma la guerra basculó curiosamente 
ciguamiento, Espafla puede exhibir, de este noble país era forzada a tanto la situación espiritual como la 
con legftlmo orgullo, el titulo de na- aceptar cánones bolcheviques material de Espafla, escindida en 
ción pacifista y amiga de la civiliza- desde las canciones populares hasta dos zonas Mientras en la nacional 
ción crisllana. y añadir a su haber la organización superior unlversita- se recuperó en meses y sobreVino 
Intimo, para casa, el haberse mante- ria. Las muchedumbres domestica- en ella la abundancia. la iniciativa y el 
nido fuera de la devastación. das no se contentaban con gritar, esfuerzo alegre, en la zona sometida 
Pero hay un segundo renglón en el monstruosamente, .. ¡Muera E'spa- a len!n y a sus cómplices, el pillaje, 
balance de esta hora, asimismo han- na!» , sino que agregaban como pro- el hambre y la desorganización cul-
rosa y considerable. que no pode- fesión de fe : " IViva Rusia! .. , Lenta- minaron en la más espantosa de las 
mas omitir al examinar la obra del mente se montaba un artilugio esta- anarquías A pesar de las ayudas ex-
Estado nuevo en la etapa bélica aJe- tal para eliminar los sentimientos na- tranleras , de disponer de todo el oro 
na. Aludimos a la marcha ascen- cionales y sustituir el amor y el cul- nacional y de las regiones .noustria-
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les y más ricas, los marxistas de allá 
y de acá no pudieron alimentar ml ­
nimamente a los sometidos a su féru ­
la. Conforme las tropas de Franco 
rescataban pueblos, ellen6meno se 
repella hasta constituir un hecho 
normal: lo que bajo los roios era mi­
seria y paralización. bajo el Estado 
nuevo revivla para producir. Era un 
veredicto de la Naturaleza y de la 
pOblación el acto de incorporarse a la 
existencia digna y bien dotada de 
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esas poblaciones. al recibir la inyec­
ción de savia de la España rescata ­
dora. 
la herencia que se nos 1eg6 en 1939 
era la más dificil con que jamás se 
encontraba un equipo gobernante y 
cuando empezábamos a planear la 
restauración total de la Patria, la Gran 
Guerra Que ahora termina nos aisla 
del mundo, entorpeciendo la colabo­
ración privándonos de máquinas. 
barcos. dinero. abonos y suministros 
de todo género. Reducidos a naso­
Iros mismos. a nuestras fuerzas. 
hemos de realizar el milagro de re­
construir. alentar y educar a muchos 
millones de españoles, y a la mitad 
pr6ximamente del ter maria, además 
de hacer progresar a la totalidad del 
pais. 
Ya la vista están los resultados. En lo 
social, España es el pueblo más ade­
lantado del orbe. y un simple re­
cuento de las mejoras obtenidas por 
el traba}ador es titulo de gloria para 
este régimen . En lo económico. la 
cotización 'de la peseta habla del Im­
probo esfuerzo realizado. pagadas 
las deudas exteriores, aumentada la 
Marina, restablecida la normalidad 
de los transportes. edificados los 
pueblos destruidos. aumentadas 
hasta el méximo de capacidad las 
obras públicas. funcionando a toda 
presión las fábricas. creadas muchi­
simas industrias nuevas a favor de la 
forzosa autarquía. dotados abundan­
temente renglones como la repobla­
ción forestal, y el paro casi extingu i­
do. El panorama favorable se agi ­
ganta si se recuerda que llevamos 
tres años de sequia. que ha culmi­
nado éste en verdadera catástrofe. 
Pues a pesar de ello, nadie que ob­
serve la vida española es capaz de 
negar que nunca ha trabajado, ni 
producido. ni logrado tantas iniciati ­
vas como en estos años de angustia, 
ba/o la doble consigna de-paz y justi­
cia social, que han colocado al ope­
rario español en condiciones que ni 
siquiera los socialistas pedian para él 
en sus programas; sin detrimento de 
los otros factores de la producción, 
técnicos y patronos, asimismo enri ­
quecidos y respetados. 
la fuerza de la doctrina católica que 
impregna Jos documentos y actos 
del Estado de Franco ha restablecido 
la moralidad de las costumbres , ha 
elevado el pensamiento y ha organi ­
zado institUCiones de la más refinada 
y dehcada cultura. La vida española 
recobró su ritmo de caballerosidad, 
intelectualidad y sentimiento históri­
co, y la generación joven educada en 
los mejores prinCipios y con lujo de 
establecimientos docentes, se pre­
para a alternar con los mejores del 
mundo. capacitada y entusiasta. 
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(Viene de la pág. anterior) 
dice más del bienestar y ascensión 
de los paises: más natalidad, menos 
defunciones. Los Indices de la Es· 
paña de Franco son, respectivamen· 
le, los más altos y los más bajos 
desde hace un siglo, y pronto una 
Espai"la de treinta millones de almas 
responderá ante el porvenir, con la 
justificación de su presencia, de la 
legitim idad de la Cruzada por lograr 
una España espaflola, religiosa y ri­
ca. 
¡HUERFANOI: Nuestro invicto Caudillo se 
preocupa de la fortaleza física y :noral de la 
;Iuventud. 1'0r ello la protege por medIo del 
Subsidio de Orfandad y el 4e Escolaridad. Q1:';' 
al procurarte la ayuda a tu sustcnto y p.duc:-­
clón, hará de ti un hombre útil para la Patrlr. 
Infórmate en las Delegaciones del Instituio 
, 
Nacional de .PfCvislón. 
-UNANIMIDAD ESPANOLA 
lA nOla oficial publicada por el Go­
bierno español a propósito de la 
alusión que se hizo a Españil en el 
comunicado de Potsdam ha tenido 
la virtualidad de suscitar, u~ra vez 
más. la unanimidad espanola en 
tomo a la obra, a los designios ya la 
firme voluntad hispánica que viene 
mostrahdo el Estado. España es 
unidad de voluntat4s y de pensa­
mientos. Tal es una realidad coti­
diana, actual, de hoy cual de ayer, 
que en vano tratan de malear y dis­
frazar los elementos españoles des­
gajados de la Patria . Seguramente, 
a distancia , y fomentando el pen­
samiento sólo en los recuerdos de 
un .clima» pasado, di un ambiente 
ya extinguido, elespañol expatriado 
no ha tomado la medida a la sereni­
dad y sosiego de alma con que hoy 
se desenvuelve el pueblo español. 
España confla en su Gobierno, y el 
Gobiemo se esfuerza en interpretar 
el común sentir nacional. No es 
asunto de bandería, afecto, secta, o 
siquiera del natural amor a lodo lo 
propio. Es que se trata de algo vital, 
intimanente adherido a la misma 
dignidad nacional -dignidad que 
para el temperamento hidalgo de los 
españoles es de tanto o mayor valor 
que la misma vida-, y España 
forma un cuerpo único, de vigorosa 
unanimidad. El signo debajo del 
que se ha operado la creación de 
esta nueva España es el lema o tesis 
de la unidad espiritual. Por mucho 
que vacilen en sus juicios/os que no 
compremkn esto. o quieran bus­
carle erradas interpretaciones, la 
verdad es que nada hay de me~lOs 
banderizo que la España actual. 
Todo lo que, al parecer de quienes 
no han tomado la exacta tempera­
lura de estos tiempos y en este país, 
podía ser fisura. rotura. llama­
miento a la escisión, es, por el con­
trario. p<Jtkroso agente aglutinante 
de espiritual unificación. 
Conviene anotar el hecho y rodear­
lo. aunque con pocas palabras, del 
más ancho comentario afirmativo 
que pudiera salir de nuestra pluma. 
Es uno de esos acaecimientos si­
lenciosos, que, para los muy cortos 
de vista o muy lentostie oídos, pare­
cen significar ¡foca oosa. Es. empe­
ro, una magna -declaración de una­
nimidad nacional. El pueblo espa­
ño/ es uno, por más que desconoz­
can e.ste.ú!cho nuevo los que hicie­
ron granjería de sus divisiones. En 
esta unidad -unanimidad- ,hay 
una {uente de fuerza. Fuerza más 
poderosa porque está cimentada en 
postulados de razón. 
(.A Be., 8-VlU·1945.) 
ANOCHE FUE PUBLICADO SIMULTANEAMENTE 
EN LONDRES. WASHINGTON, MOSCU y BERLlN 
EL COMUNICADO FI NA)... DE LA ENTREVISTA 
DE "LOS TRES GRANDES)) CELEBRADA EN POTSDAM 
"Datracti6a complet. y definith'a del Ellado Ma)'or y del potencial WUro .Irmllncs. LoJ -Uados DO 
limen lat.eaclón al",1UI .de deslruir o esclavizar al pueblo de Alemania. r.illf ~tad de exprlsión, prensa 
, reli¡ión. taJeta _ la scgdridad militar. Se rorma r" un Con~{'jo de minj~tro~ de. AluntOll Exteriores, 
.Iepado por 101 de Inclatena. Rurda, China, .·r.n~i. '1 Estados Unidos. con sede permanente ea lAndres. 
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NOTA DEL GOBIERNO 
SORnE LA DECLARACION 
DE POTSDAM 
Ante la in.6lita aluai6n nalea. ni aeepurla .. 1 Que 
a Esoaña Que le contiene no cttuvioae .-a relael6a 
ea. el comunicado de la cOn IU historia. IU DObI .. 
can rerenei~ de los tres en cJ6n. V sus .erriclo. a la 
Polsdam. el Estado Espa.. paz v a la cu!.tura. 
ño!. rechaza oor arbitrarios 'Razonet eemetanta t. 
e in iusf'OS aouellos concel).. hicierO'n ahaftdonar un dla. 
tos Que J,. afectan V 101 balo ~1 rEe-imen mon'l'CIul· 
co",ider~ consecuencia del (1), la vieia Sociedad d. l •• 
falso ctlma creado nor las NacionH. • 
cam .... añas calumniosas dt Eeoafta. una ftZO mAa. 
los rr>ios cXDatriad08 v sus oroel:lma IU .eso(ritu oae(. 
afi.."lts tn. el extranJero. r,co, IU buena volunt.ad ha 
E spaña, si2"uiendo la nor tia todo. 101 oueblOl y 
!Da QUe le trazara de dis~ con era en QUo!. lereonad •• 
ueci6n v bu~na voluntad !u oasionet QUt b S!'uerra 
.at. 101 errorea extrai'ios v 11 proP&l!'and'1 ~xacerba~ 
Que- directame'nbe no le ron. le r~vi~arán loe exeé­
afecta.ea. no Quiso exterio' les de es! .. hora . v d~e 
tizar IUI reservas frente a deJrtro o do"&de fuer •.• ~ ... 
1o, IcueTd .. de 1. Conr.. ..uirf ecl.bnra'!l<lo I 1. 
l"'enci~ de San P'r2'lciscn. obra c1~ h O=-Z. Dan 10 tua' 
tomados f"I\ aU'f'nda ck la t'o"""'tltt·n .. dntaca~h ,.i.,.u 
e .. 1 totalidad de loo p.I.¡,. toria.1 hahe, oerman..,i.!.> 
-uro'U~t'II. Per.o .1 I,.r 1'I1'tV. rt"utrat . !lbr. ~ IndPDeID. 
tan Ininstamente ,,'udida. dif'n~ ~~ la, cfr. O'UfOrru 
't Ve obliP'II"'t a dec:larar. ~I vr¡rr.-t .. s v tH'ñh'~ 
"""- ('Ii mendicra nU4!!\to f"n (me ha levistr"d .... 1:1 blstfJ. 
1 •• ,.~, .... _,.;~ ... Jntem:1('i" rf ... 
...... ,..~,.. 
(Nota oficial aparecida el 5-VIlI-194S.) 
PASTORAL DEL 
PRELADO DE ORENSE 
Califica de odiosa la 
parciaJidad de Potsdan.. 
'TEOUlfR~ 
murmuro él 
esto mismo dirán a Vd, 
si emplea esta 
nueva y sorprendente 
receta-de belleza 
Tod •• l •• J6vln .. hin .nhll.do olr l. ar­
mo"'. d ••• t •• plllbra. murmurad •• In 
YO~ b.ll: "Yo 11 .soro .. --ello ullad lo po­
dr~ pronto. Ulted podr. ra.nr rjpldl-
mlntl .u •• nclntO', llagl' I.er el.n yee .. 
m ••• eductora -rl.mlntl di un Itrlctlyo 
Irr •• I.tlbl_ .Impllmlntl porqUI •• hl .n­
contrldo unl nUI'1 recltl 1M bln.u sor­
prlndlntl. Orecl .. 1111 •• 1. pl.1 m •••• perl 
, ordlnarll '1 YIIIIYI 11'1, Iterclopelldl y 
,uIYI.1 tacto. Un. t.~ rugo •• , 'I.d •• llan. 
de Imperf.eclonl' •• c.mblar' .n un cutl. 
tra..::oy de un m.r.vlj.loao.nc.nto",poco. 
di ... L.ed .... eon.eto 6a un •• pec, .... t.: 
~L. Craml d. Leeh.lr • ..::. , prldlg.rlda y 
.1 ac.lI. PUfO d. oI1Y. po ... n un •• cclón 
.ldraordlnarl. p ..... mblll,clr l. &plder­
mi .. L •• do •• ub.t.ncll" mazcl.d •• con 
otro. IngrlcU.ntn tónico .... trlnglnt •• y 
nutrltlvo .. lorm.n l. bl •• 611. Cram. Tok.-
Ión •• lImanto d. l. pI.1 (bI.nc., .In gr ••• ). 
En tF •• di •• II cr.ml Tok.lón .In gra •• 1ftI· 
bafl.c.r' vUlltra plll de tal m.n ..... qua • 
yolOtra. ml""l' o. p ... eelrt 1~'llbl .... 
O.ranúzamo. form.lmlnt. un ra.ultldo .1· 
tlat.ctorlo con 11 UIO di la Craml Toklk)n. 
IIn ..... o •• deYV4IIV. Int-sJfo III~. 
d.1 co ... . 
Lo. Producto. TotIllón HUln t.brlc:ldo •• n (Agencia .Cifra_ 20-IX.194S.) Eap.fta. 
... ¡, i. íi-~j'i'~';-¡T.~n~n~;·i'r'Í¡r¡I~¡~:4: ¡ 107 ¡ ;;:~ríi7iiTil~'jl~,,-i~'j-h'j, ·'iC .';i;· 
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lNTERESANTISIMAS DECLARACIO NES DEL MIN1sTRO DE ASUNTOS EXTERIOR ES 
EL GOBIERNO ESPANOL NO TIENE NADA CONTRA LA 
NACION RUSA. PERO NO PUEDE ADMITIR LA IMPOR­
TACION DE LAS DOCTRINAS COMUNISTAS 
"Nuestro sistema político--añade-desembocar6 un dia, como acaba de prevenirlo el Jeee del Estado, en 
la Monarquía tradicional." La conducta auténticam ente neutral de España durante la guerra creó al Go­
bierno algunas crisis en sus relaciones con Alem. n ia, "crisis que acaso valga la pena de referir algún 
día, porque no son conocidas del mundo". La cuestión de Tánger. La transformación social de nuestra 
LA HOSTILIDAD A ESPAÑA 
DE CIERTOS SECTORES DE 
OPINION EXTRANJEROS 
San Sebastián 22, 6 tarde. El 
ministro de Asuntos Exterio­
res, Sr. Martin ArtaJo, en una 
P atria. 
entrevista concedida a los di­
rectores de las Agencias Efe, 
D. Pedro Gómez Aparicio, y 
Lagos, D. Manuel Vigll, ha 
hecho las siguientes mani ­
festaciones acerca de la poli ­
tlca exterior de España en re-
" MUY tlllPOn4MTtll '1 
"' ... -~_ .. ...... ' 
............ w-.c. 
................ '- 1 
.. ......... -.... -
_looI,  __ 
....,..,.IJOC>OO 
P1LMO,.ONO. So " 
, 
laclón con el presente mo­
mento Internacional: 
-¿A qué atribuye, señor 
ministro las dlffcultades ex­
teriores que ha encontrado a 
su llegada al ministerio? 
- No puede sorprender que a 
España y a su Gobierno les sean 
hostiles algunos sectores de 
opinión de ciertos países extran­
jeros, dada la actividad interna­
cional extraordinaria que desa­
rrolla el comunismo ateo y su 
enemiga fundamental contra 
nuestra Patria, así como las 
campañas de difamación que 
desde hace seis años llevan a 
cabo tenazmente los exilados ro­
jos. 
Ahora bien, no debe tomarse 
nunca por actitud oficial de nin­
gún pais lo que no es sino pos­
tura parcial y acaso pasajera de 
algún grupo o de un cierto sector 
de opinión. 
-¿ Tiene V. E. algo que 
añadir a la nota del Gobierno 
sobre la declaración de 
Postdam? 
-El propósito de Que España 
no sea admitida en la futu ra So­
ciedad de las Naciones Unidas. 
caso de Que llegara a solicitarlo, 
se basa en un supuesto inexac­
to. Según la propia declaración. 
esa exclusión se haria funda­
mentándose en Que el régimen 
español fue establecido con 
ayuda de las potencias agreso­
ras y ha mantenido con ellas afi ­
nidades ideológicas y concomi ­
tancias politicas reprobables ; 
ahora bien, esta afirmación no 
1945 
fl ~arti~o la1Jori~ta triunfa en . la! ele([ione! 
- "'" 
La oposición obticne en las \lIl'11as )8 mayoría 
ah~olu(a de 401 pucsto~ f .. cnte 8 203 del gobiemo 
--~ '" -',~--
Ellriuni\) nos permitirá llevar a la práctica la política socialista, dice Aulle 
resiste un examen sereno. El 
Movimiento de liberación del 
año 1936 fue un auténtico levan­
tamiento nacional, cuya justifica­
ción moral e histórica se encuen­
tra. aun para los españoles más 
jurídicos. como yo me precio de 
serlo. en el hecho de que du­
rante los seis años anteriores. 
las fuerzas vivas del pais, y sin­
gularmente la derecha española, 
hablan tratado de conjurar la 
guerra civil, intentando defen­
derse contra la revolución por 
los medios puramente legales. 
por más que la legalidad de 
aquel entonces fuera muchas 
veces injusta y arbitraria. Sólo 
cuando la revolución comUnista, 
después del estallido de 1934. 
estaba de nuevo en la calle y el 
principio de autoridad se encon· 
traba por los suelos, sólo enton· 
ces, repito, el Ejército secun· 
dado por la mayor y más sana 
parte del pueblo, se alzó contra 
la tiranía de una multitud des en· 
frenada, y, luego de una lucha 
heroica, logró restablecer el or· 
den e instaurar un estado de de· 
recho. 
LAS CRISIS CON ALEMANIA, 
«QUE ACASO VALGAN LA 
PENA REFERIR ALGUN OlA .. 
En las filas del Ejército Nacional 
por otra parte, no figuraron va· 
luntaríos extranjeros hasta va· 
rios meses después del Alza­
miento, y sólo cuando ya hacia 
muchas semanas que, en las fi ­
las rojas, las llamadas «brigadas 
internacionales» constituían, 
puede decirse, el nervio de su 
EjérCito. Un dato que el mundo 
ignora es que las brigadas de 
tanques que los nacionales po­
seyeron durante la contienda es­
taban constitUidas, en su casi to­
talidad, por los carros rusos co­
gidos en las operaciones mi lita­
res a las brigadas rOJas, que eran 
las más importantes proveedo­
ras de armamento del Ejército 
Nacional. 
Prueba en flO. de carácter autén­
ticamente nacional y soberano 
del Movimiento. es el hecho de 
que, a la terminación de nuestra 
guerra, el Gobierno de Franco 
fue reconocido por todos los 
G~blernos, salvo los de Rusia y 
(Agencia .Efe., 26·VII-1945). 
- ¿ y por lo que se refiere a 
las supuestas intromisiones 
del Eje en la política españo­
la? 
-Igualmente inexacta es la 
afirmación de que haya habido 
intromisiones extranjeras en el 
régimen de Gobierno español, ni 
en la guerra, ni durante los años 
que siguieron a ella. Precisa· 
mente la característica de nacio­
nal con que se definia la España 
de Franco la hacia más celosa de 
su Independencia; por ello no 
hubo ningún género de conce­
siones no ya de orden politico, 
pero ni siquiera comerCial 01 
económico, a las naciones del 
Ele 
(Pua a la pág. siguiente) 
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Esta conducta, del todo inde­
pendiente, creó al Gobierno es­
pañol algunas crisis en sus rela­
ciones con Alemania, crisis que 
acaso valga la pena referir algún 
dia, porque no son conocidas del 
mundo. 
LA SUPUESTA AFINIDAD 
IDEOLOGICA DEL MOVI­
MIENTO CON LOS REGIME­
NES TOTALITARIOS 
En cuanto a la supuesta afmidad 
ideológica del Movimiento es­
pañol con los reglmenes tetalila­
ríos, todo aquel que conozca 
nuestra idiosincrasia nacional 
habrá de comprender que dicha 
afinidad no era siquiera posible 
El Movimiento, a fuer de nacio­
nal, tenia que empezar por pro­
clamar los derechos fundamen­
tales de la persona humana, Que 
hoy explicitamente ha recono­
cido en el Fuero de los Españo­
les, y había de mostrarse tan ce­
loso de las libertades legitimas 
como los propios españoles lo 
son. y si usó enérgicamente de 
la autoridad, lo hizo en defensa 
de estos derechos naturales de 
la persona, que habían sido ve­
jados y atropellados inicuamente 
por la tiranía revoluciona¡ia . 
Siendo estos los hechos, no es 
extraño que en la nota del Go­
bierno sobre la declaración de 
Potsdam se rechacen los con­
ceptos que afectan a España, 
puesto que se hallan fundados, 
como digo, sobre un supuesto 
inexacto, cuya gratuita acepta­
ción se explica por la gigantesca 
labor de tergiversación realizada 
por los españoles expatriados 
que han logrado inducira error a 
innumerables gentes de buena 
fe. 
-¿Qué Impresión produjo a 
V. E. la campaña sobre rup­
tura de relaciones que se ha 
Iniciado en algún país sura­
merlcano1 
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-El conato a que ustedes se 
refieren, como no podia ser de 
otro modo, ha fracasado, y es de 
creer que, por lo tanto, no tenga 
repercusión ninguna. En cuanto 
a la tentativa misma, constituye 
un hecho que, aunque doloroso, 
por lo que tiene de Ingrata co­
rrespondencia a la noble y gene­
rosa actitud que nuestra Patria 
ha manifestado siempre a los 
estime por conveniente puedan 
verse intervenidos por OpiniO­
nes extrañas; y precisamente en 
un tiempo en que la Carta del 
Atlántico, los acuerdos de San 
Francisco y la propia Declaración 
de Potsdam proclaman, una y 
otra vez, el derecho de las na­
ciones a que ninguna otra po­
tencia se ingiera en sus asuntos 
privativos. 
ZONAS DE OCUPACION 
Queda delimitada el reparto 
de Alemania entre las fuerzas 
rusas, inslesas y americanas 
, 
paises hispanoamericanos , 
cualquiera que haya sido el ré ­
gimen interior y la forma de su 
Gobierno, no tiene otro alcance 
que el de una manifestación pa­
saJera del desbordamiento ex­
tremista que caracteriza la pri­
mera etapa de estas dos gue­
rras , y que, sin duda, se verá 
calmado cuando los espiritus se 
serenen y alcancen una visión 
Justa y equitativa de los asuntos 
de nuestra Patria . 
SOLlDISIMA SITUACION IN ­
TERIOR. TANGER 
-El Gobierno, seguro de su ra ­
zón y plenamente consciente de 
su solidlsima situación mterior, 
está firmemente resuelto a que 
nada desde fuera pueda ponerla 
en peligro con lo cual , además 
de prestar un gran servicio a los 
intereses españoles y al futuro 
de nuestra Patria, sirve también 
a la convivencia de la comunidad 
internacional y especialmente 
de la pequeñas naciones, resis ­
Ilendo el precedente funesto 
que supondría el que la marcha 
IOterior de un estado y su libertad 
de gobernantes en la forma que 
(Agencia .Efe .. , t6·VIIl-t945 
-¿ Es cierto que el Gobierno 
español ha entregado una 
nota de queja al embajador 
inglés y al delegado del Go­
bierno francés acerca del 
asunto de Tánger? 
-Puesto que la .. radiO» inglesa 
ha dado la noticia, aún antes que 
el Gobierno español tuviera con­
testación a su nota, no debo ne­
garque el hecho sea ciertoy que 
en la nota se hagan las reservas 
del caso acerca de lo que haya 
podida convenirse a espaldas de 
nuestra Patria en las conversa ­
ciones preliminares que se han 
celebrado y se celebran en Pans 
sobre los asuntos de Tánger, 
pues está claro que nada se po­
drá concertar que sea verdade­
ramente definitivo y válido, sin 
contar con España, que es la 
primera potencia interesada en 
la suerte de una ciudad que está 
enclavada en la zona de su Pro­
tectorado, y cuya población eu­
ropea en su inmensa mayoría es 
española. 
Tampoco es indiscreto decir que 
en la propia nota se expresa el 
disgusto con que ha sabido Es­
paña haber sido invitada a parti­
cipar en tales negociaciones una 
potencia europea que por su po­
sición extremadamente oriental, 
no puede tener en la plaza tan­
gerina otro móvil que no sea el 
Interés estratégico que ofrece tal 
lugar para su proselitismo. 
España y su Gobierno no tienen 
nada contra la nación rusa, por 
cuyo pueblo sienten viva simpa­
tia, como tampoco tienen nada 
que decir del propio régimen so­
viétIco en cuanto forma de go­
bierno interior de aquel Estado. 
Lo que el Gobierno español no 
puede admitir es la importación 
de las doctrinas comunistas en 
España y mucho menos la pene­
tración de sus actividades y pro­
pagandas. 
-¿Con qué ánimo ha reci­
bido V. E. la noticia de la ren· 
dlclón del Japón? 
-La rendIción del Jap9n, que 
pone fin a la guerra es la noticia 
más grata que han podido recibir 
todos los espíritus amantes de la 
paz. Por eso, creyendo interpre­
tar el sentir de todos los españo­
les, el Gobierno dispuso que 
ondeara la bandera nacional, en 
señal de júbilo, en todos los edi­
ficios públicos, tan pronto como 
la paz fue conocida. 
Una neutralidad, sostenida no 
sin dificultades y con esfuerzo, 
durante dos guerras, unida a una 
tradicion doctrinal y a la vez posi­
tiva, de amor a la paz, confieren a 
nuestra Patria titu las más que 
sobrados para figurar entre las 
naciones Que reconstruyan, con 
1945 
espíritu de justicia y de fraterni­
dad, la futura comunIdad inter­
nacional, y es de esperar que 
esos títulos refrendados por una 
conducta irreprochable, nos al­
cancen, en un futuro próximo, un 
lugar destacado en esa universal 
convivencia. 
EL REGIMEN ESTABLECIDO 
EL 18 DE JULIO DE 1936 NO 
CONSTITUYE UN SISTEMA 
CERRADO 
--Una última pregunta. 
PONGASf 
TRAJE MAS QUE TfN<;A 
SE TUMBARA 
SUELO DE 
¿Cómo cree V. E. que habrá 
que encajar el régl men es ­
pañol en la nueva contextura 
de Europa en relac ión con los 
discursos de estos días en la 
Cámara de los Comunes? 
-El régimen establecido en Es­
paña el 18 de Julio de 1936 no 
constituye un sistema cerrado. 
rígido e inflexible, sino que, por 
el contrario. sobre la trama de 
unos pnnciplos fundamentales. 
que no pueden ser otros que los 
del derecho público cristiano. 
(Pasa a la página siguiente) 
(Viene de la pág. anterior) 
nuestra constitución política es 
abierta, flexible y evolutiva. 
Depurado de dia en día de for­
mas y accidentes puramente pa­
sajeros y transitorios, nuestro 
sistema politico irá mostrando 
cada vez más su esencia tradi­
.cional y autóctona. Ahora bien; 
es~s valores esenciales de 
nuestra vida pública no son sino 
la sabia conjugación entre los 
conceptos de libertad y autori­
dad, que hace posible, a la vez, 
el respeto a los derechos fun­
damentales de la persona y el 
mantenimiento inflexible de los 
fueros del Poder público, cuya 
armonia constituye hoy la base 
de los principales sistemas polí­
ticos del mundo, y singular· 
mente de los pueblos anglosa­
jones, con los cuales, por lo tan­
to, acabará por coordinarse el 
sistema de Gobierno de nuestra 
Patri~ \ el cual camina hacia'nue­
vas formas de representación 
popular y libertad política. 
En todo caso ya se comprende 
que es absolutamente necesario 
que España pueda llevar a cabo 
su evolución politica ·al ritmo y 
por los pasos que nuestra pecu­
liar idiosincrasia impone. Al pre­
ceder así. por otra parte, nos 
inspiramos en la sabia conducta 
política de esos pueblos anglo­
sajones, que han acertado 
siempre a hacer las necesarias 




En punto a la transformación so­
cial, nosotros estamos dispues­
tos a llevar tan lejos como el que 
más las reformas sociales que 
demandan los tiempos, según lo 
prueba nuestra legislación de 
trabajo y de segu ros sociales, 
tan avanzada como la primera. 
La inquietud social de nuestras 
juventudes no encontrará otro 
limite que el que imponga la 
Identificación de 
mariscal no lIÓ muestras de la España con el 
menor emoción al conocer ,iúbilQ universal 
(Agencia .. Ere •. 15·VIJI-1945). 
Péfaln, Indultado 
D. Gaall. l. conmuta la pena de muerte 
r la d. r.clrui6n perpetua 
conselVaClón de un orden eco­
nómico en cuanto supuesto ne­
cesario para el incremento de la 
riqueza nacional, y en tal senti­
do, y dado que el laborismo en SI 
no presupone una filosofía mate­
rialista y, sin duda por ello, no ha 
merecido, que se sepa, ningún 
género de repulsa por parte de la 
conciencia católica, nadie se ex­
trañará de que se puedan mirar 
desde España con benevolencia 
y aun con simpatía sus anhelos 
(Agencia .. Efe .. , 17-VIII. 1945) . 
de justicia social con los cuales. 
en buena parte, pudieran coinci­
dir los nuestros. 
Por este camino, como acaba de 
prevenirlo el propio Jefe del Es­
tado en su discurso del 17 de 
julio último, nuestro sistema poli ­
tico desembocará un día en la 
Monarqula tradicional, con laque 
la poJitica española alcanzará su 
estabilidad definitiva» . • el· 
FRA, (. ABC., 23-VIII-19451. 
Sobre las recientes declaraciones del mi­
nistro de Exterior 
El :¡e'--lOr Marfín Artajo es lo que se 
l/ama WI .. ministro completo» del 
GobienlO de Franco. con quien esui 
IHlimamente ide1ltificado. Como 
Franco es, atlte todo. católico y, por 
talllO, patriota cien por cien, esti­
mando, y osi es la verdad. que Pa­
tria .v Religión (orman un todo indi· 
soluble. Como Franco. es sillcero y. 
por tal/to. tellaz ell los puntos {tm­
damelHales. 
La di(erenciación la eltCO/ltramos 
1:'11 que Fraltco, co"'o Je(e del Esta­
do, debe sosla:var ciertos aspecto., 
COII SI I S IIaturales apreciaciones,· al 
paso que el m;,'¡stro puede prodll­
nrw COII mayor dl!\al/Ogo, po" 1/0 
ser tan absoluta su responsabili· 
dad; si bien con su (ino sentido di­
plomático y su habitual cortesia 
sabe envolver en un hábil fraseo 10.\ 
más recias verdades. 
En resumen: FranCO y Martín Ar· 
tajo se completan. hasta el punto de 
que podemos abrigar la seguridad 
de que el primero ap",eba compla­
cido cuanto ha dicho y supuesto su 
leal colaboradore,¡ el gobierno de la 
Nación. 
Uno y otro no tienen nada contra 
Rusia. ni siquiera contra el régimell 
soviélico como (onna de gobienlO 
imenor de aquel Estado. Lo que el 
Gobierno español no puede admitir 
es la importación de las doctrinas 
comunistas en España, y mucho 
menos la penetración de sus activi· 
dades y propaga nda. 
El Gobierno, plenamente conven· 
cido de la solidísima situación in te· 
rior de España, está firmemente re· 
suelto - ha dicho el ministro-- a 
que nada desde fuera pueda ponerla 
en peligro. 
Una neutralidad sostenida con es­
fuerzo duran te dos guerras, y una 
tradición doctrinal y a la vez posi­
tiva de amor a la paz, confieren a 
nl~eslra Patria títulos más que so­
brados para figurar entre las nacio­
nes que reconstruyen, con espíritu 
de justicia y de fraternidad, la [u· 
tura comunidad intem aci01tal. 
Esto aparte, el régimen establecido 
en España el 18 de julio de /936 110 
constituye un sistema cerrado. río 
gido e inflexible, sino que, por el 
contrario, sobre la trama de unos 
principios fun'damen tales, que tia 
pueden ser otros que los del deredlO 
1945 
público cristiano, la COl1stitució" 
política española es abierta, flexihlt· 
y evolu tiva. 
Es de esperar, pues, que los referi· 
dos títulos, refrendados por Ulta 
conducta irreprochab1l!, nos alcan· 
cen en un futuro próximo un lugar 
destacado en la universal convi· 
vencia. 
Al vuelo hemos glosado los puntos 
de vista esenciales del digno m inis­
tro de Asuntos Exteriores, señor 
Martín Artajo. pero ello es sufi· 
ciente para que. de momento, se 
comprenda lo demás de sus impor­
tantes manifestaciones, transmiti· 
das por las agencias Efe y Logos. 
Partiendo de esta base podrá leerse 
con mayor provecho todo el cante· 
nido de las ideas sustentadas por el 
ilustre expositor. que ha traducido 
fielmen te los seltlimientos de la Na· 
ción. vincllladoseula gloriosa pt!r· 
sOl1alidad de su Jefe il,discutibltt. 
(. Diario ele 
Barcelona_, 24.VlJI· 1945). 
NADA MAS QUE LA PAZ 
Queremos la paz. Y porque la qUI!­
remos, los españoles repud iamos 
a quienes nos ofrecen de nuevo la 
guerra civil. 
Queremos la paz. Y porque la que· 
remos, los españoles no ex igimos 
más que respeto para escoger los 
medios y el régimen de nuestro 
propio gobierno. 
Queremos la paz. Y porque la que­
rcmos. los españoles sabemos me-
jor que nadie lo que hemos de ha­
ccr para lograr la plenitud de 
ejercicio de la libertad y la mayo­
ría de edad polít ica, tras la inelu­
dible e tapa de cicatrización q ue 
una guerra civ il precisa. 
En el interior yen e l exterior . no­
sotros queremos la paz. Y es tan 
fuerte esta voluntad española, tan 
magníficamente interpre tada y 
dirigida por Franco, que ni ngún 
Atracadores muertos 
por la 6ua~dia Civil 
Se · hicieron 
en UDa fábrica 
(Agencia .Cifra_, 1-VIlI· 1945). 
fuertea 
d. harina. 
;:.;.., ·:~ ·íi-.. ·j-i·~·i-i·~'-~~·J-¡:~·ilIli4'i.:t;i~~:~¡ 
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(Agencia .Cifra_ , 13-VIll- 1945). 
:.I1..·oso. ningu na coacción. han po­
d ido romperla en circunst a ncia~ 
que cua lqu ier otro poder hub iera 
c la udicado. 
Esto está muy claro para todo el 
mu ndo. Lo que quizá no es te aún 
suficientemente comprendido por 
cie rtos órganos de opinión pu­
bli ca en e l extranjero es que noso­
t ros no pedimos ovaciones, ni 
tampoco su vis tobueno partid ista 
o apasionado para nuestro régi. 
men interior. Sabemos que es d i­
fícil comprender s iempre la polí· 
tica interna de un país ajeno y no 
nos ex. trañan los juicios inexactos 
en este terreno. Sabemos bien los 
vientosquepore l mu ndo corren y 
lo que en fu nción de los intereses 
supremos y básicos de España a­
nues tra Pa tria conviene. Ya antes 
de q ue en esta postguerra hub iera 
elecciones o mani festaciones pú­
b li cas de la volun tad popular por 
el extranjero. Franco había anun­
ciado en sus d iscursos que el 
mundo te ndía a la izquierda, PUl '· 
(Pasa a la pág. siguiente) 
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CINCO BANDOLEROS 
MUERTOS EN MALAGA 
POR LA GUARDIA CIVIL 
imposib ilidad en que se encon­
traban los representantes de la 
Prensa libre para obtener inror­
maciones de las naciones ocupa­
das por Rusia . 
CAPTURA DE 
en la 
a rutbolistas o campeones de bo­
xeo, o como a líderes internacio­
nales, es lógico. Pero lo que no es 
ni lógico ni siquiera humano es 
que se ap lauda y secunde a los que 
provocaron la matanza de un mi­
llón de españoles, los que asesina­
ron desde e l Gobierno a Calvo So­
telo, primero, y luego, a José An­
tonio, como no lo o lvida Indalecio 
Prieto. 
Los hombres que han hecho la 
guerra saben por propia expe­
r iencia y por próxima certeza, que 
los que vencen siempre tie nen ra­
zón. No es un azar la victoria. Es 
(Agencia .. Cifra», 7-VIII- 1945), 
(Vi ene de la pag_ anterior) 
qut.' el problema medular de eSla 
epoca era el social. al cual se de­
dica actualmen te en España espe­
cial atención. Estamos al compa~ 
de la H istoria, no hemos perdido 
el rilmo, lo que les confunde a 
muchos críticos aún es la falta de 
unidad y armonía que reina en su 
propia c haranga. ¿Quién ha dicho 
en España que seamos más demó­
cratas que nadie? Tampoco lo 
pretendemos. ¿ Lo es Rusia? Nues­
tra política no sucede tras un « Ie­
Ión de acero », como se ha recono­
cido esta ocurriendo en el Este de 
Europa. Aquí están los correspon­
sales extranjeros. que pueden in­
formar I ibrcmenle sin censura del 
Estado, de cuanto acaece. Por el 
mundo circu lan las declaradone" 
del periodista norteamericano 
Leight White, sobre la libertad d~ 
Prensa y la perrecta ¡nrormacion 
que los españoles gozamos, com­
parándola con la intolerancia so· 
viética. Y el pres idente Truman 
ha hecho saber que preocupó con· 
tloiderablemente a la Delegacion 
norteamericana en Potsdam la 
• de Barcelona 
El vuiadario colahoró coa ..... 
(Agencia .Cifra», 20-IX-1945). 
Insistimos en que no solicitamos 
dt! nadie el título de . régimen 
l'jemplar», para el que rige a Etlo· 
raña. porque si para ellos no Ctlo 
... impático, en cambio. para noso­
tros, es bueno. Que a nuestros re­
presentantes no les vitoreen como 
CA P ·TU RA 
DE BANDOLEROS EN LA 
PROVINCIA DE MALAGA 
La Guardia Civil p r esta 
• • • unportantes serV1e10. 
(Agencia .Cirra», 22-IX- 194S). 
una consecuencia que no ha sido 
bastante meditada, al parecer, 
por todos los polí t icos a qu ienes 
incumbe en estos momentos la 
responsab ilidad de la dirección de 
los pueh los. 
(.ABC •. 19·VIII· 1945). 
HOY. 
VIERNES NOCHE 
CENA FIESTA DE MODA 
pnarnt.aclón en ZSpa1I.a del notabl~ 
cantor IntemadonaJ 
FERNANDO CURADO RIBEIRO 
np~.t;:. ~~l' ~~e:'''!? ~I 
Prot¡:rama de atracciones y el 
Oran CUADRO ANt?ALUZ 
SIlBADO y DOMINGO, 1n.Iueu:racl6n de la 
SEMANA GRANDE de El CORTIJO 
con· una fte-sta anclalua dI! eran IIIlllo 
bajo el motivo .rtJ:sllc:o de 
/lOCHE DE FERIA EN SEVILLA 
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LLEGA A ESPAÑA 1'-ORIEGA Y GASSET 
Primeidente de J>ortugal, ha lle­
gado a España esta mañana don 
10s6 Ortega y Oa$set en automÓ­
vil, conducido por el hijo del gran 
pensador espafiol. Se trasladó a 
una finca de Valladolid para des­
cansar, desde la . cual partirá en 
bneye hacia Zumaya, tlonode piensa_ 
res"Jdir durante )a temporada de 
verano. 
( .. PuebJolO,8-VIII-1945). 
SEGOV1A.-En la capilla del palacio episcopal se ha celd:u-ado la badil 
del ministro de Trabajo, D. José Antonio Girón de Velasco. con la 
señorita María Josefa Larrucea y Samaniego. Bendijo la unión el pn.'­
lado de la diócesis, doctor Llorente Federico, y fueron padrinos la madrL" 
de la novia, doña María Samaniego y el padre del novio, don Justo Girón 




( .. AITiba España», 26-VIII-194S L 
RAFAEL GARCIA 
SERRANO 
que ya tiene un nombre lo­
grado en las Letras españo­
las, ha publicado un nuevo 
libro titulado «Los toros de 
Iberia') 
( .. ABe.,2-VIlI-1945). I SELECCION OE TEXTOS Y GRAFICOS. FERNANOO lARA y DIEGO GALAN 
